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RESUMO 
MENDES, 1. B. Proposta para Controle de Bens M6veis: Acompanhamento 
Or~amentario e Financeiro com lntegra~ao Patrimonial da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano. A elaboracao do orcamento publico, sua execucao e 
contabilizacao requerem urn born planejamento, com pessoas capacitadas e 
gestores comprometidos com o controle e a transparencia de suas acoes. 0 trabalho 
apresenta a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 6rgao da 
administracao direta do Governo do Estado do Parana, sua missao, estrutura, e os 
setores envolvidos com a sua administracao. 0 controle e a guarda dos bens 
patrimoniais sao de suma importancia dentro de uma lnstituicao Publica, para isso e 
preciso sistematizar as informacoes sobre o processo de aquisi<;ao de bens, 
integrando os sistemas orcamentarios, financeiros e patrimoniais, para que possam 
ter informacoes consolidadas. Os conceitos apresentados sobre orcamento, 
contabilidade, patrimonio e outros foram pesquisados de livros de autores 
experientes e a leitura dos aspectos legais das Leis, Decretos proporcionaram um 
melhor conhecimento sobre o assunto. A apresentacao de relat6rios orcamentarios, 
financeiros e patrimoniais nos perfodos especfficos do estudo comprova os 
procedimentos adotados pela Secretaria para a alocacao de recursos orcamentarios 
e financeiros para a aquisicao de bens e o controle interno exercido pela mesma, 
realizados dentro das normas legais. A implantacao do Sistema de C6digo de Barras 
proporcionara um melhor controle e localizacao dos bens existentes, e uma melhor 
comunicacao entre o setor financeiro e o setor de patrimonio. Apresenta proposta 
de estudo para a cria<;ao e implantacao um sistema similar ao utilizado pelos setores 
de orcamento e financeiro que mantem um grau maior de interacao, o mesmo 
podendo ocorrer entre os setores de patrimonio e financeiro. 
Palavras chave: Orcamento Publico, Contabilidade Publica, Controle, Patrimonio 
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1. INTRODUCAO 
Em todos os 6rgaos e Entidades Publicas do Estado existem setores que 
elaboram e executam as Polfticas Publicas de Governo e administram sua 
manutenc;ao. Dentre os principais, destacamos o Setor de Planejamento, Financeiro, 
Administrative que juntamente com o Patrim6nio preserva e administra os bens 
patrimoniais da Secretaria. Ap6s analise verificou-se que nao existem relat6rios de 
controls que consolidem as informac;oes dos referidos setores, principalmente o 
orc;amentario, o financeiro e o patrimonial. 
0 Controls Orc;amentario, Financeiro e Patrimonial, no contexto da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Urbano, eo objeto do presents estudo. 
0 estudo visa o acompanhamento do processo orc;amentario, os criterios de 
alocac;ao de recursos e a distribuic;ao dos bens adquiridos com base em relat6rios 
apresentados pelos Setores de Planejamento, Financeiro e Patrimonial. 
A integrac;ao no controls patrimonial com base em relat6rios orc;amentario, 
financeiro no processo de aquisic;ao e primordial. 
Como estabelecer urn processo de controls para integrac;ao dos relat6rios 
orc;amentario, financeiro com o sistema patrimonial da Secretaria? 
Demonstrar a importancia do sistema orc;amentario, financeiro e seus reflexos 
no controls patrimonial dentro de uma lnstituic;ao Publicae apresentar uma proposta 
para realizar todo o acompanhamento das diversas fases, desde o processo de 
alocac;ao de recursos para a aquisic;ao ate a distribuic;ao final dos bens m6veis com 
Termo de Responsabilidade funcional. 
Sistematizar as informac;oes sobre o processo de aquisic;ao de bens m6veis 
ate a sua distribuic;ao, integrando os sistemas orc;amentarios, financeiros e 
patrimoniais. 
0 estudo vai apresentar fundamentac;ao te6rica e o aspecto legal sobre os 
temas de Contabilidade Governamental, Contabilidade Publica, Orc;amento Publico, 
Patrim6nio, inventario. Quais os criterios utilizados para a elaborac;ao do orc;amento? 
Quais sao OS procedimentos para aquisic;ao de bens? Como funciona a 
programac;ao para a manutenc;ao da Secretaria. Como sao feitos os lanc;amentos 
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contabeis e outros, e a regulamentac;ao existente na Constituic;ao Federal, Lei no 
4.320/64, a LRF no 101/00, Lei Estadual n° 15.608/07. 
Os Objetivos especfficos deste trabalho: levantar as informac;oes 
correspondentes a alocac;ao de recursos no orc;amento da Secretaria, para aquisic;ao 
de bens m6veis no perfodo de 2003/2008; acompanhar o controle orc;amentario, 
financeiro e patrimonial da Secretaria, desde a alocac;ao de recursos e a distribuic;ao 
dos bens m6veis adquiridos; identificar atraves de inventario todos os bens 
adquiridos no perfodo aos diversos setores da Secretaria e apresentar proposta 
consolidada das informac;oes propondo uma polftica publica para distribuir, 
acompanhar e localizar os bens m6veis. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 
Para que se possa ter urn melhor entendimento sobre este trabalho sera 
apresentado conceitos de autores sobre Orgamento Publico, Normas Legais 
Aplicaveis, lnstrumentos de Planejamento da Administragao Publica, Contabilidade 
Publica, Sistema lntegrado de Administragao Financeira, Coordenagao de 
Orgamento e Programacao, Sistema AAB bens m6veis do Estado do Parana, 
Controle Patrimonial, lnventario Patrimonial e outros. 
0 Orgamento e considerado urn dos instrumentos mais importante de 
planejamento e sempre esteve presente nas organizag6es publicas e privadas. 
Historicamente o orgamento esta presente desde a epoca da Familia Real, com a 
Constituigao de 1824 o orcamento foi oficializado passando por transformag6es ate 
que com a Constituigao de 1988 estabeleceu-se novos instrumentos de 
planejamento como o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orgamentarias e a Lei 
Orgamentaria Anual. 
2.1 ORQAMENTO PUBLICO 
segue: 
0 tema Orgamento Publico apresenta conceitos de varios autores, conforme 
Carvalho define Orgamento Publico como: 
Orgamento Publico e um instrumento de planejamento adotado pela 
Administragao Publica - Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios -
realizados nas tres esferas de poder - Executivo Legislative e Judiciario, o 
qual preve ou estima todas as receitas arrecadadas e fixa as despesas a 
serem realizadas no exercfcio financeiro seguinte, objetivando a 
continuidade, eficacia, eficiencia, efetividade e economicidade na qualidade 
dos servigos prestados a sociedade. (CARVALHO, 2008, p. 26). 
Ja PISCITELLI e TIMBO (2008, p. 29), definem Orgamento como "e o 
instrumento de que disp6e o Poder Publico (em qualquer de suas esferas) para 
expressar, em determinado perfodo, seu programa de atuagao, discriminando a 
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origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bern como a natureza e o 
montante dos dispendios a serem efetuados". 
0 orcamento deve seguir princfpios que tern por objetivo a transparencia das 
acoes governamentais, o controle e a avaliacao. Nascimento em seu livro 
"Contabilidade Publica" define alguns princfpios: 
a) Princfpio da Unidade: o on;amento deve ser uno, ou seja, do ponto de 
vista estritamente formal cada ente federado (Uniao, Estado, Distrito 
Federal e Municipio) deve ter apenas um or<,;:amento; 
b) Princfpio da Universalidade: o or<,;:amento deve canter todas as receitas e 
todas as despesas referentes aos poderes da Uniao, seus fundos, 6rgaos e 
entidades da administra<,;:ao direta e indireta; 
c) Princfpio da Periodicidade: diz que o or<,;:amento deve obedecer a certa 
periodicidade, que, na maioria das vezes, e de um ano, uma vez que esta e 
a medida de tempo normal para previsoes dentro do setor publico (ano 
civil); 
d) Princfpio da Anualidade: as previsoes de receitas e fixa<,;:ao da despesa 
devem corresponder ao perfodo de um ano. 
e) Princfpio da Reserva Legal: declara que o or<,;:amento deve ser 
obrigatoriamente, objeto de uma Lei, a qual deve ser o fruto de um processo 
legislative complete. 
f) Princfpio do equilfbrio: as receitas e despesas devem corresponder entre 
si, para cada proposta de despesa existe uma receita, caso a despesa seja 
anulada a receita pode ser aplicada em outra finalidade (as receitas devem 
ser iguais as despesas); 
g) Princfpio da legalidade: o sistema or<,;:amento devera estar em sintonia 
com o planejamento e a programa<,;:ao do poder publico, garantindo que 
todos os atos relacionados aos interesses da sociedade devem passar pelo 
exame e pela aprova<,;:ao do Parlamento. (NASCIMENTO, 2008, p. 66) 
0 Orcamento Publico e o planejamento das acoes e programas de Governo 
pelo perfodo de urn ano a ser realizado, e a identificacao dos recursos necessaries 
para sua execucao, ele viabiliza os objetivos governamentais em consonancia com 
os pianos e diretrizes estabelecidas, com a finalidade de diminuir as desigualdades, 
promover a cidadania, inclusao social, estabilidade econ6mica do Pafs. 
No contexto geral o orcamento e considerado urn documento legal elaborado 
pelo Executivo (elabora uma Lei Orcamentaria) e encaminhado para a aprovacao do 
Poder Legislative, contendo a previsao de receitas e as despesas que serao 
realizadas pelo Governo por urn prazo determinado de urn ano. 
No Brasil utiliza-se o Orcamento-Programa que foi institufdo pela Lei no 
4.320/1964 e esta previsto tambem no Decreto-Lei no 200 de 25 de fevereiro de 
1967, art. 16, onde se determina que "em cada ana sera elaborado um or9amento-
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programa, que pormenorizara a etapa do programa plurianual a ser realizada no 
exercfcio seguinte e que servira a execu9ao coordenada do programa anual". 
0 Orc;amento-Programa caracteriza-se pelo fato da elaborac;ao orc;amentaria 
ser feita em func;ao daquilo que se pretende realizar no futuro, ou seja, e urn 
moderno instrumento de planejamento que permite identificar os programas de 
trabalho dos governos, seus projetos e atividades a serem realizados e ainda 
estabelecer os objetivos, metas, os custos e os resultados alcanc;ados, avaliando-os 
e divulgando seus resultados com a maior transparencia possfvel. 
De acordo com CARVALHO (2008, p. 7), "0 orc;amento-programa e traduzido 
como sendo urn plano de trabalho expresso por urn conjunto de ac;6es a realizar e 
pela identificac;ao dos recursos necessarios a sua execuc;ao". 
2.2 NORMAS LEGAlS APLICA VEIS 
0 Orc;amento Publico e realizado nas tres esferas de Governo, Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municfpios e esta regulamentado na Constituic;ao Federal 
de 1988, na Lei n° 4.320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar no 101/2000, bern como nas Constituic;6es Estaduais e Leis 
Organicas. 
2.2.1 Governo Federal 
No Governo Federal suas ac;oes sao regulamentadas pela Constituic;ao 
Federal de 5 de outubro de 1988, que em seu Capitulo II, das Financ;as Publicas -
disp6em sobre normas gerais e orc;amentos. 
A Lei no 4.320 de 17 de marc;o de 1964 institui normas gerais de Direito 
Financeiro para a elaborac;ao e controle dos orc;amentos e balanc;os da Uniao, dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municfpios. 
Em 4 de maio de 2000, foi regulamentada a Lei Complementar de 
Responsabilidade Fiscal no 101, que veio complementar a Constituic;ao Federal/1988 
e a Lei n° 4.320/64, que obriga todos os antes da Federac;ao ao seu cumprimento e 
obediencia. 
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De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1 a, consiste em 
estabelecer "normas de financas publicas voltadas a responsabilidade na gestao 
fiscal". Esta Lei destaca o planejamento, controle a transparencia e a 
responsabilidade como premissas basicas. 
2.2.2 Governo Estadual 
0 Governo do Estado do Parana bern como os demais Governos e regido 
pelas mesmas Leis que o Governo Federal e pela Constituicao Estadual. 
A Constituic;ao Estadual do Parana de 5 de outubro de 1989, em seu Capitulo 
Ill - Dos Orcamentos, artigos 133 a 138, disp6em a legislacao para a elaboracao e 
execucao do orcamento no Estado do Parana, os mesmos princfpios do Governo 
Federal. 
A Lei no 15.340, 22 de dezembro de 2006, estabelece normas sobre 
licitacoes, contratos administrativos e convenios no ambito dos Poderes do Estado 
do Parana. 
2.3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAQAO PUBLICA 
Sao OS instrumentos utilizados para 0 planejamento das acoes na 
Administracao Publica em todos os nfveis Federal, Estadual e Municipal, sao eles o 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e a Lei Orcamentaria Anual. 
A Constituicao Federal/1988 em seu art. 165, Leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerao: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orQamentarias; 
Ill - os orQamentos anuais. 
2.3.1 Plano Plurianual 
0 Plano Plurianual e visto como urn instrumento de planejamento de medio 
prazo que o Governo estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administracao publica, para as despesas de capital e outras delas 
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decorrentes e para as relativas aos programas de duracao continuada. Conhecido 
tambem como planejamento estrategico com vigencia de quatro anos, onde o 
Governo atual executa tres anos de seu Plano de Trabalho e um ano do Governo 
anterior. 
Diretrizes: e o conjunto de criterios tecnicos de acao e decisao que devera 
disciplinar e orientar a execucao do planejamento e o rumo que se tern que seguir; 
Objetivos: indicam os resultados a serem alcanc;ados pela administracao 
publica quando da execucao orcamentaria; meta ou alvo que se quer atingir, 
finalidade; 
Metas: e especificar e quantificar fisicamente OS objetos estabelecidos. 
0 Plano Plurianual devera ser encaminhado para a apreciac;ao da Assembleia 
Legislativa ate tres meses antes do encerramento do primeiro exercicio financeiro do 
mandato do Governador, no dia 30 de setembro de cada quatro anos. 
2.3.2 Lei de Diretrizes Orcamentarias 
A Lei de Diretrizes Orcamentarias orienta a elaboracao dos orcamentos 
anuais, fiscais de investimentos das empresas, da seguridade social, compreende 
metas e prioridades para o ano subsequente e sua vigencia e de um ano. Ela e 
considerada como o elo de ligac;ao entre o Plano plurianual e a Lei Orcamentaria. 
A Lei de Diretrizes Orcamentarias devera ser encaminhada anualmente para 
a apreciac;ao da Assembleia Legislativa ate oito meses antes do encerramento do 
exercicio financeiro, ate o dia 15 de abril. 
2.3.3 Lei Orcamentaria Anual 
A Lei Orcamentaria Anual demonstrara a compatibilidade da programacao 
dos orcamentos com os objetivos e metas conforme estabelecido no Projeto de Lei 
de Diretrizes Orcamentarias tern por finalidade viabilizar as ac;6es do Governo 
propostas no Plano Plurianual. A Lei Orcamentaria estima as receitas e autoriza a 
realizacao das despesas do Governo de acordo com a previsao de arrecadac;ao, ela 
disciplina todos OS programas e acoes do Governo. 
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A Lei Orc;amentaria Anual devera ser encaminhada anualmente para a 
Assembleia Legislativa ate tres meses antes do encerramento do exercfcio 
financeiro, ate 30 de setembro. 
A Lei Orc;amentaria anual compreendem: Orc;amento fiscal, de investimentos 
e seguridade social: 
a) Orc;amento Fiscal refere-se aos Poderes da Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municfpios (Legislativo, Executivo e Judiciario), seus fundos, 6rgaos, 
entidades da administrac;ao direta e indireta e suas vinculadas; 
b) Orc;amento de lnvestimentos das empresas que direta ou indiretamente o 
Governo detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
c) Orc;amento da Seguridade Social abrange todas as entidades ou 6rgaos a 
ela vinculados da administrac;ao direta e indireta, bern como os fundos e fundac;6es 
institufdos pelo Poder Publico. 
Com relac;ao ao Orc;amento Publico, entende-se, para que haja clareza, 
transparencia e uma boa Gestao Publica dos recursos, devem ser seguidas as Leis 
e a Constituic;ao, que disp6e de criterios para a elaborac;ao do orc;amento, para o 
planejamento de suas despesas e realizac;6es, e que tenha a autorizac;ao e controle 
do Poder Legislativo. 
Quando se tala em Programas, ac;6es do Governo, metas diretrizes, por 
exemplo, nada mais e que os Programas de Escolarizac;ao, Melhoria na lnfra-
estrutura dos Municfpios, Construc;ao e ampliac;ao das Escolas, entre outros. 
2.4 CONTABILIDADE PUBLICA 
A Contabilidade Publica tambem e urn instrumento importante para a Gestao 
Publica, de acordo com a Lei no 4.320/1964, pois ela tern varias fungoes entre elas a 
de registrar e controlar os gastos do Poder Publico. 
Existem tambem varios autores que versam sobre o assunto, na sequencia 
algumas definic;6es. 
De acordo com CARVALHO (2008, p. 149) "e o ramo da Contabilidade que 
estuda, orienta, controla e registra os atos e fatos da administrac;ao publica, 
demonstrando o seu patrim6nio e as suas variac;6es, bern como acompanha e 
demonstra a execuc;ao do orc;amento". 
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Para a contabilista AMORIM (2008, p. 15), a Contabilidade Publica "e uma 
das especializac;oes da Ciencia Contabil e esta estruturada dentro dos princfpios 
fundamentais de contabilidade e dos princfpios especfficos do orc;amento". 
0 Decreta n° 200/1967 em seu art. 78, define: "Contabilidade Publica estuda, 
registra e demonstra o or9amento aprovado e acompanha sua execu9ao". 
A Contabilidade Publica e regulamentada pela Lei no 4.320/1964, sua 
aplicac;ao se restrings aos 6rgaos Publicos, em seu art. 85, "Os servi9os de 
contabilidade serao organizados de forma a permitirem o acompanhamento da 
execu9ao or9amentaria, o conhecimento da composi9ao patrimonial, a determina9ao 
dos custos dos servi9os industriais, o levantamento dos balan9os gerais, a analise e 
interpreta9ao dos resultados econ6micos e financeiros". 
Em resumo, o objetivo da Contabilidade Publica e de fornecer aos gestores 
informac;oes atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisoes, aos 
6rgaos de controle interno e externo para o cumprimento da legislac;ao e as 
instituic;oes governamentais. 0 regime contabil utilizado pela Administrac;ao Publica 
e o regime misto, que significa: regime de competencia para as despesas, quando e 
emitido o empenho e regime de caixa para as receitas, quando o dinheiro ingressa. 
2.4.1 Legislac;ao Aplicavel 
Na Lei n° 4.320/1964, art. 83, "A contabilidade evidenciara perante a Fazenda 
Publica a situac;ao de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados". 
A Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal no 101/2000, obedece ao 
que determina o art. 163, da Constituic;ao Federal: "Lei Complementar dispora sobre 
finan9as publicas e outros aspectos relacionados com o or9amento publico". 
2.4.2 Receitas Publicas 
Alem das Leis que regulamentam as receitas publicas, existem conceitos de 
auto res: 
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Receitas Publicas e todo e qualquer recolhimento feito aos cofres publicos, 
quer seja efetivado atraves de numenirio ou outros bens representativos de valores 
- que o Governo tern o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou 
quaisquer outros tftulos de que derivem direitos a favor do Estado -, quer seja 
oriundo de alguma finalidade especffica, cuja arrecadagao lhe pertenca ou caso 
figure como depositario dos valores que nao lhe pertencem. (KOHAMA, 2006, p. 60) 
Para PISCITELLI e TIMBO (2008, p. 29), Receita Publica "e uma captacao de 
recursos sem a equivalencia de obrigacoes registradas no passivo da Entidade, o 
que impacta no aumento do patrimonio publico". 
Segundo CARVALHO (2008, p. 237), Receitas Publicas "sao os recursos 
institufdos e arrecadados pelo poder publico com a finalidade de ser aplicados em 
gastos que atendam aos anseios e demandas da sociedade". 
Quanto a natureza da receita elas podem ser orcamentarias ou extra-
orcamentarias. 
Segundo a Lei no 4.320/64 define receita orcamentaria como: 
0 art. 57- Ressalvado o dispositive no paragrafo unico do art. 3° desta Lei, 
serao classificadas como receita on;:amentaria, sob as rubricas pr6prias, 
todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de opera96es de 
credito, ainda que nao previstas em or9amento. 
a) Receita Orcamentaria 
Receita Orcamentaria sao aquelas previstas no orcamento publico, onde o 
Governo recebe autorizacao por lei para arrecadar, sao oriundas de tributos, rendas, 
transferencias, alienacao de bens e outras. 
A receita orcamentaria compreende ainda receitas correntes e receitas de 
capital. 
Sao consideradas receitas correntes: as receitas tributarias, de contribuig6es, 
patrimonial, agropecuaria, industrial, de servigos, transferencias correntes e outras 
receitas correntes. 
Sao consideradas receitas de capital: as de operacoes de credito, alienacao 
de bens, transferencias de capital e outras receitas de capital. 
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b) Receitas Extra-orgamentarias 
As receitas extra-orgamentarias nao pertencem a lnstituigao, ela apenas 
detem a guarda provis6ria, por exemplo: os depositos de terceiros, salarios nao 
reclamados, consignag6es, operag6es de credito por antecipagao de receita. 
c) Estagios da Receita 
Os estagios da receita sao: 
Previsao: chamado normalmente de receita orgada, e a estimativa de quanto 
se espera arrecadar durante urn determinado exercfcio financeiro, e uma expectativa 
de arrecadagao. (art. 51 da Lei n° 4.320/1964). 
Langamento: consiste no procedimento administrativo onde se verifica a 
procedencia do credito fiscal, o que e quando se deve pagar e inscreve a debito do 
contribuinte. (art. 53 da mesma Lei). 
Arrecadagao: consiste no recolhimento pelo contribuinte ao agente 
arrecadador. 
Recolhimento: consiste no repasse, pelo agente arrecadador (instituigao 
financeira), do valor arrecadado, para o caixa unico do Tesouro. 
2.4.3 Despesas Publicas 
Segundo CARVALHO (2008, p. 291 ), Despesas Publica "e o con junto de 
dispendios realizados pelos entes publicos para o funcionamento e manutengao dos 
servigos publicos prestados a sociedade". 
Para PISCITELLI e TIMBO (2008, p. 182) "Despesa Publica caracteriza urn 
dispendio de recursos do patrim6nio publico, representado essencialmente por uma 
safda de recursos financeiros, imediata - com redugao de disponibilidades - ou 
mediata- com reconhecimento dessa obrigagao". 
A natureza das despesas e orgamentaria e extra-orgamentaria. 
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a) Despesas On;amentarias 
E a aplicacao de recursos publicos na realizacao dos gastos necessaries a 
manutencao e expansao dos servicos publicos. 
As Despesas orcamentarias compreendem: despesas correntes e despesas 
de capital. 
Despesas correntes sao: despesas de custeios (pessoal e encargos sociais, 
material de consumo, servicos de terceiros), transferencias correntes (juros e 
encargos da dfvida, subvencoes sociais, pensionistas, inativos). 
Despesas de capital sao: investimentos (obras publicas, equipamentos e 
instalacoes, material permanents), invers6es financeiras (aquisicao de im6veis, 
concessao de emprestimos, constituicao de fundos rotativos), transfer€mcias de 
capital (amortizacao da dfvida, auxflios para obras publicas, auxflios para 
equipamentos e instalacoes). 
b) Despesas Extra-orcamentarias 
Constituem uma safda financeira decorrentes da devolucao de recursos 
recebidos anteriormente a tftulo de ingresso extra-orcamentario, sao elas: 
levantamentos de depositos, caucoes, pagamento de restos a pagar, resgate de 
operacoes de credito. 
c) Estagios da Despesa 
Fixacao: e o valor total da despesa estabelecida na Lei Orcamentaria Anual, 
este valor devera ser igual ao total de receitas previstas (princfpio do equilfbrio 
orcamentario). Podemos denomina-lo de dotacao. (CARVALHO, 2008, p. 360). 
Empenho: e o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
as obrigacoes de pagamento pendente ou nao de implemento de condicao. (art. 58, 
da Lei no 4.320/1964). 
E urn ato de ordenamento da despesa autorizada pela Lei, isto e, e urn 
documento que indica o credor, a especificacao do bern ou servico, e o valor 
comprometido, do saldo orcamentario. E considerada a reserva da dotacao 
orcamentaria, compromisso. 
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0 empenho podem ser: 
a) Ordinaria: quando o valor a ser pago ao credor e feito de uma unica vez; 
b) Global: quando o valor a ser pago ocorre parcelado, exemplo contratos; 
c) Estimativo: quando nao se conhece o valor real a ser pago, pois os valores 
das despesas sao variaveis, por exemplo, agua, luz, telefone. 
Liquida~ao: consiste na verifica~ao do direito adquirido pelo credor tendo 
como base os tftulos e documentos comprobat6rios do respectivo credor. (art. 63 §§ 
1° e 2° da Lei no 4.320/1964). 
E o reconhecimento da despesa que estava reservado atraves de empenho. 
Pagamento: e a efetiva safda de numerarios de conta unica do tesouro 
nacional em favor do credor. (art. 64 e § 2° da mesma Lei.). 
E a ordem de pagamento realizada em documento propno (ordem de 
pagamento), autorizado pelo ordenador de despesas e o responsavel pelo setor 
financeiro, (Secretaries de Estado, Dirigentes de 6rgaos, e Chefe do Setor 
Financeiro). 
Ordenador de despesas e a autoridade responsavel em assinar e responder 
por todos os atos de uma lnstitui~ao Publica, devidamente nomeada por Lei. 
Para alguns autores os estagios das despesas sao acrescidos de outras 
fases: 
Programa~ao: a administra~ao aguardara a publica~ao da lei or~amentaria e 
em seguida estabelecera a programa~ao financeira dos gastos; 
Licita~ao: mecanisme legal para promover condi~oes de igualdade dos 
interessados em realizar neg6cios com o Estado; 
Suprimento: consiste na transferencia bancaria para a conta do credor. 
Ainda na Contabilidade Publica existem quatros sistemas contabeis distintos: 
Sistema Or~amentario: seu objetivo e controlar a execu~ao do or~amento 
publico, nao gera altera~ao na situa~ao lfquida patrimonial, por exemplo, dota~ao 
inicial, dota~ao adicional, emissao de empenho, receita a realizar, receita realizada 
(execu~ao da previsao e fixa~ao da despesa); 
Sistema Financeiro: registram os pagamentos e recebimentos de despesas, 
(entrada e safda de dinheiro) elas sao banco ou caixa, direitos a receber, obriga~oes 
a pagar, etc; 
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Sistema Patrimonial: registram bens nao financeiros, direitos nao financeiros, 
obrigacoes, transferencias; 
Sistema de Compensacao: tern como funcao o controle dos atos 
administrativos, sao bens, direitos e obrigacao, exemplo contratos, fiancas, aval, 
convenios, etc. 
2.4.4 Licitacao 
A expressao licitacao vern do latim, ficitatio, e significa venda por lances. 
As licitacoes sao regulamentadas pela Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, 
em todas as esferas. No Estado do Parana tern a Lei Estadual n° 15.340/2006, 
estabelece normas sobre licitacoes, contratos administrativos e convenios no ambito 
dos Poderes do Estado. 
Para PISCITELLI e TIMBO (2008, p. 226), "Licitacao e o conjunto de 
procedimentos administrativos, legalmente estabelecidos, atraves do qual a 
Administracao Publica cria meios de verificar, entre os interessados habilitados, 
quem oferece melhores condicoes para a realizacao de obras, servicos inclusive de 
publicidade, compras, alienacoes, concessoes, permissoes e locacoes". 
Os princfpios basicos da Licitacao sao: legalidade, impessoalidade, igualdade 
publicidade, probidade administrativa, vinculacao ao instrumento convocat6rio, 
julgamento objetivo. 
0 procedimento licitat6rio caracteriza ato administrative formal, qualquer que 
seja a esfera da Administracao Publica em que ele seja praticado. 
De acordo com a Lei no 8.666/93, em seu art. 22 dispoe sobre as 
modalidades de licitacao: concorrencia, tomada de precos, convite, concurso e 
leilao. 
Concorrencia: e a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitagao preliminar, comprovem possuir os 
requisites mfnimos de qualificagao exigidos no edital para execugao de seu 
objeto; 
Tomada de Pregos: e a modalidade de licitagao entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condigoes exigidas 
para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessaria qualificagao; 
Convite: e a modalidade de licitagao entre interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero de 
tres pela unidade administrativa, a qual afixara, em local apropriado, c6pia 
do instrumento convocat6rio e o estendera aos demais cadastrados na 
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correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedencia de vinte e quatro horas da apresentac;:ao das propostas. 
Concurso: e a modalidade de licitac;:ao entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho tecnico, cientffico e artfstico, mediante a instituic;:ao de 
premios ou remunerac;:ao aos vencedores conforme criterios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com antecedencia mfnima de qi.Jarenta e 
cinco dias. 
Leilao: e a modalidade de licitac;:ao entre quaisquer interessados para a 
venda de bens m6veis para a administrac;:ao ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para alienac;:ao de bens im6veis previstas 
no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliac;:ao. 
A Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, resultante da Medida 
Provis6ria n° 2.026/2000, estende para os Estados, Distrito Federal e Municfpios a 
modalidade Pregao para a aquisicao de bens e servicos comuns. 
0 artigo 1° da citada Lei, dispoe "para aquisic;:ao de bens e servic;:os comuns, 
podera ser adotada a licitac;:ao na modalidade pregao, que sera regida por 
essa Lei. 
Paragrafo Unico: consideram-se bens e servic;:os comuns, para os fins e 
efeitos desse artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificac;:oes 
usuais de mercado. 
Para os autores PISCITELI e TIMBO (2008, p. 245), "pregao e a modalidade 
de licitacao utilizada, para aquisicao de bens e servicos comuns, assim 
considerados, aqueles cujos padr6es de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificac6es usuais no mercado". 
0 pregao torna o processo de aquisicao de bens e servicos comuns, mais 
transparentes, o tipo de licitacao e o de menor preco e possibilita ao gestor publico 
agilidade para manter o funcionamento da maquina administrativa. 0 pregao pode 
ser eletr6nico ou presencial. 
A Lei Estadual no 15.608/2007, normatiza o registro de precos. 
Registro de Precos e urn tipo de licitacao onde OS ganhadores nao efetivam 
imediatamente a entrega dos produtos ou servicos, apenas comparecem ao certame 
para informar que estao dispostos a vender ou prestar os servicos por urn 
determinado preco, com validade para doze meses. 
Aplica-se o registro de precos para a aquisicao de bens ou servicos com certa 
frequencia, para aquisicao de bens com entrega parcelada e quando houver mais de 
urn 6rgao ou entidade que necessite do produto ou servico. 
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2.5 SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 
No Governo Federal o Sistema lntegrado de Administragao Financeira teve 
infcio com o Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1987, dispoe sobre a 
unificagao dos recursos de caixa do Tesouro Nacional. 
A implantagao desse sistema possibilitou a integragao dos sistemas de 
programagao financeira, de execugao orgamentaria e de controle interno do Poder 
Executivo, fornecendo informagoes gerenciais mais confiaveis. 
0 Sistema lntegrado de Acompanhamento Financeiro do Governo do Estado 
do Parana foi aprovado pelo Decreto n° 7.696, de 7 de margo de 1991, com as 
seguintes finalidades e caracterfsticas: registrar o Orgamento Geral do Estado, suas 
alteragoes, bern como controlar sua execugao; apoiar a programagao financeira; 
controlar e gerenciar a Dfvida Publica do Estado; controlar e administrar as 
despesas de pessoal; registrar e acompanhar a evolugao da execugao da receita; 
realizar os registros contabeis; atender as exigencias da legislagao especffica, e em 
especial, a Lei no 4.320/1964 e normas complementares. Segue os mesmos 
prop6sitos do Governo Federal, manter uma Conta Unica no Estado para atender as 
receitas e despesas. 
T odos os langamentos contabeis de receitas e despesas e a execugao 
orgamentaria sao feitos no Sistema lntegrado de Acompanhamento Financeiro e 
gerenciados pelo setor financeiro atraves de seus usuarios. 
a) Estrutura do Sistema 
Sera formada por urn unico banco de dados, que permitira a reuniao de todas 
as informagoes necessarias, e de interesse da Secretaria de Estado da Fazenda, 
atraves do Sistema "Sefanet" portal de servigos online composta dos seguintes 
sistemas: 
Subsistemas de Apoio: FFV - consultas; FRR - emissao de relat6rios; FDD -
entrada de dados. 
Subsistema de lnformagao: FOR- execugao orgamentaria; FPF- execugao 
financeira; FCO - contabilidade; FDI dfvida publica; FPE - despesas de pessoal; 
FBE - receita. 
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Subsistemas de Gerenciamento do Sistema lntegrado de Acompanhamento 
Financeiro: FAA- gestao de aplicativos. 
b) lntegragao do Sistema de Acompanhamento Financeiro 
Sera introduzida na contabilidade atraves de lan<;amentos feitos diretamente 
pelos usuarios ou gerados automaticamente pelo sistema, a partir das transag6es-
fontes, nas integrag6es com outros sistemas (sistema orgamentario) e na abertura e 
encerramento de cada exercfcio financeiro. 
c) Fluxo de lnformagao 
Existem fluxos de informag6es especfficos tanto para as despesas quanto 
para as receitas, e serao fornecidos aos 6rgaos de execugao do Estado todos os 
relat6rios previstos, as informag6es sao precisas e com data atualizada. 
2.6 COORDENA<;AO DE OR<;AMENTO E PROGRAMA<;AO 
0 trabalho desenvolvido pela Coordena<;ao de Orgamento e Programagao, 
vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena<;ao Geral do Estado 
do Parana, tern a fungao de planejar, desenvolver e supervisionar o Sistema 
Orgamentario Estadual, com os seguintes objetivos: coordenar o processo 
orgamentario com base em normas e instrug6es a nfvel estadual e federal; prestar 
assistencia tecnica a 6rgaos e unidades componentes do sistema orgamentario 
estadual; fornecer informag6es estruturadas que permitam analises da execugao 
orgamentaria e analise prospectivas dessa execugao dentro do exercfcio em curso, 
para subsidiar as decis6es relativas a abertura de creditos adicionais e a fixagao de 
referencias para o proximo exercfcio; proceder a analise crftica sobre a alocagao de 
recurso publico. 
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a) Estrutura do Sistema 
E formada por urn banco de dados, que permitira a reuniao de todas as 
informaQ6es necessarias, e de interesse da Secretaria de Estado do Planejamento e 
CoordenaQao Geral. 
0 Sistema "e-COP" e urn portal de serviQos online, relacionados ao 
OrQamento do Estado do Parana que oferece serviQos especfficos aos usuarios 
identificados (previamente cadastrados), de acordo com seu perfil de necessidades. 
0 publico e formado pelas pessoas que se relacionam com o sistema de elaboraQao, 
execuQao e acompanhamento das informaQ6es orQamentarias do Governo Estadual. 
b) lntegraQao do Sistema 
As alteraQ6es e informaQ6es sao fornecidas pelos usuarios autorizados do 
sistema e comunica-se entre si com o sistema financeiro. 
c) Fluxo do Sistema 
0 sistema proporciona o acesso as informaQ6es e alteraQ6es sobre o 
orQamento pela CoordenaQao de OrQamento e Programa e pelos usuarios para 
consultas. 
2.7 SISTEMA AAB- BENS MOVEIS DO EST ADO DO PARANA 
0 Sistema AAB e urn banco de dados utilizado por usuarios cadastrados que 
atualiza as informaQ6es sobre incorporaQ6es, e desincorporaQ6es de bens e que 
auxilia no controle dos bens m6veis patrimoniais do Estado do Parana, cuja 
responsabilidade e da Coordenadoria do Patrim6nio do Estado que responde 
diretamente a Secretaria de Estado da AdministraQaO e Previdencia. A 
Coordenadoria do Patrim6nio auxilia no controle dos bens do Estado, referindo suas 
principais caracterfsticas, seus valores e localizaQao; na emissao de inventarios do 
Estado e no acompanhamento junto aos grupos administrativos setoriais, tern como 
atribuiQ6es: 
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0 registro, a carga e a baixa dos bens patrimoniais do Estado, m6veis e 
im6veis, inclusive das obras de arte; 
A orienta9ao tecnica e normativa aos grupos setoriais das Secretarias de 
Estado, no desempenho das atividades de controle dos bens patrimoniais 
do Estado; 
0 registro dos bens adquiridos, diretamente (no caso de im6veis) e 
indiretamente, por meio de todos os 6rgaos estaduais ligados ao Sistema de 
Bens M6veis, chamado AAB; 
A articula9ao com a Procuradoria Geral do Estado, para a busca de 
solu96es conjuntas em casos de desapropria96es e demarca9ao de 
im6veis, usucapiao, bem como de posse indevida de im6veis; 
A emissao de parecer sobre aquisi96es, alienav5es, doa96es, reversoes e 
permutas de im6veis. 
Para melhor entender essas atribuic;6es segue conceitos relevantes sobre 
gestao patrimonial, patrimonio, inventario e outros. 
2.7.1 Gestao Patrimonial 
Para Sl L VA (2004, p. 176) "e o con junto de bens valores, creditos e 
obrigac;6es de conteudo economico e avaliaveis em moeda que a Fazenda Publica 
possui e utiliza na consecuc;ao dos seus objetivos". 
2.7.2 Patrimonio Publico 
0 patrimonio das organizac;6es representa o conjunto de bens, direitos e 
obrigac;6es suscetfvel de apreciac;ao economica obtida atraves de compra, doac;ao 
ou outra forma de aquisic;ao, devidamente identificado e registrado em rubrica 
propria. 
Para SILVA (2004, p. 244) patrimonio "e o conjunto de bens, direitos e 
obrigac;oes vinculadas a uma pessoa ffsica ou jurfdica". 
Direitos: e o conjunto de valores que a entidade tern a receber, por exemplo, 
duplicatas a receber, tftulos, etc. 
Obrigac;6es: conjunto de valores que a entidade tern a pagar a terceiros, 
exemplo, salarios a pagar, contas, duplicatas a pagar, etc. 
Bens sao considerados coisas suscetfveis de avaliac;ao economica. Os bens 
podem ser: 
Corp6reos ou tangfveis como vefculos, m6veis, etc.; 
lncorp6reos ou intangfveis, marcas e patentes, fundo de comercio; 
Bens m6veis, m6veis e utensflios etc.; 
Bens im6veis, edificagoes, instalagoes, etc. 
2.7.3 Bens M6veis 
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De acordo com SILVA (2004, p. 249} "sao m6veis os bens suscetfveis de 
movimento proprio, ou de remogao por forca alheia, sem alteragao da subsUincia ou 
da destinacao economico-social". 
Compreendem-se bens m6veis os diversos materiais para o servigo publico, o 
numerario, os valores, tftulos e os efeitos que existam no caixa ou nos cofres do 
Estado. Sao tambem chamados de bens inventariaveis ou imobilizados no ativo 
permanents, depreciados ou amortizados em funcao de sua vida util, geralmente 
possuem vida util de 12 meses. 
Exemplos: equipamentos e maquinas, vefculos automotrizes, ferramentas, 
mesas, cadeiras, etc. 
2.7.4 Bens lm6veis 
Constituem-se bens im6veis, entre as diversas definigoes: 
Segundo SILVA (2004, p. 249} "o solo com sua superffcie, seus acess6rios e 
adjacencias naturais, compreendendo as arvores e frutos pendentes, o espago 
aereo eo subsolo, e tudo quanto o homem lhe incorporar permanentemente, como 
semente langada a terra, os ediffcios e construgoes de modo que nao possa retirar 
sem destruigao, fratura ou dano". 
2. 7.5 Bens de Uso Especial 
Os bens de uso especial ou do patrim6nio administrative sao destinados a 
execugao dos servigos publicos, como os ediffcios ou terrenos utilizados pelas 
repartigoes ou estabelecimentos publicos, bern como os m6veis e materias 
indispensaveis ao seu funcionamento. Tais bens tern uma finalidade publica 
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permanente, razao pela qual sao denominados bens patrimoniais indispensaveis. 
(SILVA, 2004, p. 248). 
2.7.6 Material de Consumo 
Para CARVALHO (2008, p. 461) "e aquele que, em razao de seu uso 
corrente, perde sua identidade ffsica em dois anos e/ou tern sua utilizacao limitada a 
esse perfodo". 
Os materiais de consumo compreendem: cafe, acucar, Ieite, material de 
escrit6rio e outros. 
Na contabilidade publica os bens de consumo serao avaliados pelo preco 
medio ponderado da compra, o preco unitario de cada item e alterado a cada 
compra de outro item identico por preco diferente (chega-se ao preco medio, divide-
se o custo total do estoque pelas unidades existentes). 
2.7.7 Material Permanente 
CARVALHO (2008, p. 461) considera material permanente "aquele que, em 
razao de seu uso corrente, tern durabilidade e utilizacao superior a dois anos e 
possui controle individualizado". 
Para PISCITELLI e TIMBO (2008, p. 384) "material permanente e aquele que, 
tendo uso corrente, nao perde sua identidade ffsica e tern durabilidade superior a 
dois anos". 
Os bens permanentes incorporados ao patrimonio receberao numeros 
seqOenciais de registro patrimonial para sua identificacao e controle, tambem 
chamado de tombamento. 
Tombamento: e a inclusao ffsica de urn bern patrimonial no acervo do Estado, 
utilizando plaquetas de identificacao. 
2.8 CONTROLE PATRIMONIAL 
Controle ffsico e o conjunto de procedimentos voltado a verificacao da 
localizacao, do estado de conservacao, bern como do prazo de validade do contrato 
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de seguros dos bens patrimoniais. 0 controle ffsico tern carater permanente, em 
decorrencia da propria necessidade de acompanhamento da posic;ao ffsico-
financeira do ativo mobilizado. 
2.8.1 ldentificac;ao e Localizac;ao de Bens 
A identificac;ao do bern nada mais e que a fixac;ao de plaquetas com o numero 
do tombamento. 0 controle de localizac;ao e· a verificac;ao sistematica do local onde 
esta situado o bern, e a unidade administrativa que o detem, com vista a 
determinac;ao fidedigna das informac;6es existentes no cadastro sobre a localizac;ao. 
2.8.2 Responsabilidade Patrimonial 
A responsabilidade patrimonial e a guarda e conservac;ao do bern quando se 
e detentor do mesmo. 0 termo de responsabilidade e urn documento assinado pelo 
chefe da unidade administrativa que comprova e formaliza sua responsabilidade 
pelo bern em seu uso. 
2.8.3 lnventario Patrimonial 
lnventario segundo SILVA (2004, p. 259) "e a relac;ao (lista, rol, arrolamento) 
de todos os elementos ativos e passives componentes do patrimonio com a 
indicac;ao dos valores desses elementos". 
Para o autor CARVALHO (2009, p. 462) inventario ffsico "e o instrumento de 
controle e verificac;ao dos saldos de estoques nos almoxarifados, depositos e dos 
equipamentos e materiais permanentes em uso no orgao ou entidade". 
0 inventario ffsico segue os mesmos padr6es do controle ffsico, e o 
procedimento administrative que constitui no levantamento ffsico e financeiro de 
todos os bens moveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita 
compatibilizac;ao entre o registrado e o existente, bern como sua utilizac;ao eo seu 
estado de conservac;ao. 
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0 inventario tern a finalidade de comprovar o saldo do balango geral do 
exercfcio financeiro, o controle e a preservagao do patrimonio dos 6rgaos e 
Entidades Publicas e e considerado uma das formas de controle de bens publicos. 
Para a realizagao do inventario e necessaria que o Secretario da pasta 
nomeie uma comissao de servidores para fazer este levantamento. 
Os inventarios podem ser: de forma sintetica ou de forma analftica. 
a) lnventarios Sinteticos: 
De verificagao e a realizagao a qualquer tempo, com o objetivo de verificar o 
bern ou conjunto de bens; 
De transferencia e realizado quando da mudanga de titular de fungao de 
confianga detentor de carga patrimonial; 
De criagao e realizado quando da criagao de uma fungao de uma unidade 
administrativa, gerencia ou de novo enderego individual do Estado; 
De extingao e realizado quando da extingao ou transformagao de uma fungao 
de confianga detentora de carga patrimonial, de uma unidade ou de urn enderego 
individual do Estado; 
Anual e realizado para comprovar a exatidao dos registros de controle 
patrimonial de todo o patrimonio do Estado, demonstrando no acervo cada detentor 
de carga, o valor total do ano anterior e as variag6es patrimoniais no exercfcio, 
elaborado de acordo com o Plano de Contas. 
b) lnventarios Analfticos: 
0 inventario analftico devera conter as seguintes informag6es: descrigao 
padronizada; numero de registro; valor (prego de aquisigao, custo de produgao, valor 
arbitrado ou prego de avaliagao); estado do bern (born, ocioso, recuperavel, 
antieconomico ou irrecuperavel}, e outros elementos julgados necessaries. 
Fases do inventario: 
Levantamento: compreende a coleta de dados sabre os elementos ativos e 
passives do patrimonio; 
Arrolamento: e o registro das caracterfsticas e quantidades obtidas no 
levantamento; 
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Avaliac;ao: e atribufda uma unidade de valor ao elemento patrimonial. (SILVA, 
2004, p. 464). 
Segundo SILVA (2004, p. 259) "na administrac;ao publica, o inventario e 
obrigat6rio, pois a legislac;ao estabelece que o levantamento geral de bens m6veis e 
im6veis tera por base o inventario analftico de cada unidade administrativa e os 
elementos da escriturac;ao da contabilidade sao sinteticos". 
Entende-se que ap6s a conceituac;ao de Silva e Carvalho, sobre inventario e 
suas formas e fases, o inventario na administrac;ao publica e considerada uma forma 
de controle dos bens publicos, e a maneira adequada de inventariar e a analftica 
(levantamento, arrolamento e avaliac;ao), e que os lanc;amentos contabeis sao feitos 
pelos valores hist6ricos ou de aquisic;ao. 
2.9 CONTROLE 
AKICHIDE (2008, p. 14) "controle ou controlo e uma das fungoes que 
comp6em o processo administrativo. A func;ao controlar consiste em averiguar se as 
atividades efetivas estao de acordo com as atividades que foram planejadas". 
AKICHIDE (2008, p. 14) cita ainda a definic;ao dada por de Di Pietro sobre 
controle "pode-se definir o controle da Administrac;ao Publica como o poder de 
fiscalizac;ao e correc;ao que sobre ela exercem os 6rgaos dos Poderes Judiciario, 
Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuac;ao 
com os princfpios que lhe sao impostos pelo ordenamento jurfdico". (Maria Sylvia 
Zanella DiPietro). 
Na Constituic;ao de 1988 o art. 70 disp6e: 
A fiscalizac;(ao contabil, orc;(amentaria, operacional e patrimonial da Uniao e 
das entidades da administra9ao direta e indireta, quanto a legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicac;(ao das subvenc;(6es e renuncias de 
receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Paragrafo Unico - Prestarao contas qualquer pessoa ffsica, jurfdica, publica 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores publicos ou pelos quais a Uniao responda ou que, em nome 
desta, assuma obrigac;(6es de natureza pecuniaria. 
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Prop6sitos do controle: 
Legalidade: aderencia a norma estabelecida em relacao aos atos dos agentes 
da administracao; 
Legitimidade: capacidade do agente de, motivado pelo interesse publico, 
atingir os objetivos da gestao; 
Economicidade: minimizacao dos custos dos recursos utilizados na 
consecucao de uma atividade, sem o comprometimento dos padr6es de qualidade; 
Eficiencia: relacao entre os produtos (bens e servicos) gerados por uma 
atividade e os custos dos insumos empregados em um determinado perfodo de 
tempo; 
Eficacia: grau de alcance das metas programadas em um determinado 
perfodo de tempo, independentemente dos custos implicados; 
Efetividade: relacao entre os resultados (impactos observados) e os objetivos 
(impactos esperados). 
Existem tipos de controle: interno, externo e social. 
2.9.1 Controle lnterno 
0 controle lnterno e uma exigencia Constitucional e Legal. A Constituicao 
Federal/1988 em seus artigos 70 a 75 disp6em sobre o controle interno e externo 
sobre a execucao orcamentaria: 
Art. 74- Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 
eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administragao federal, bem como da aplicagao de recursos 
publicos por entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das operag6es de credito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da Uniao; 
IV- apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal/2000, art. 48, a Lei no 4.320/1964, artigos 
75 a 84 e o Decreto-Lei 200/1967, artigos 68 a 69; artigos 81 e 82 e artigos 90 e 93, 
tambem disp6e sobre o assunto. 
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Constitui~ao do Estado do Parana art. 75/78. 
No Estado do Parana foi criada a Lei n° 15.524 de 5 de maio de 2007, que 
institui o Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Estadual. 
Artigo 1°- fica institufdo o Sistema de Controle lnterno do Poder Executive 
Estadual, tendo por objetivo estabelecer o regramento necessaria para o 
cumprimento das a96es referentes aos Programas de Governo estabelecido 
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Or9amentarias e na Lei 
Or9amentaria Anual, bem como a avalia9ao das Gestoes dos Agentes 
Publicos e a correta aplica9ao das polfticas publicas, no ambito da 
Administra9ao Direta e lndireta, com atividades, estruturas e competencias 
regulamentadas por Decreto. 
AMORIM (2008, p. 163) "o sistema de controle interno da administra~ao 
publica decorre do poder de fiscaliza~ao que esta exerce, atraves de orgaos 
integrantes do proprio Poder Executivo, de forma ampla, sobre sua propria atua~ao, 
sob os aspectos de legalidade e merito". 
0 controle deve ser constante e continuo. 0 controle interno adotado no caso 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, para os setores mencionados, 
planejamento, financeiro e patrimonial sao todos os relatorios apresentados nos 
Sistemas utilizados pelas unidades eo acompanhamento realizado dos programas e 
a~oes desenvolvidas pela Secretaria. 
Para BOTELHO (2008, p. 140) "a cria~ao do sistema interno tern o dever de 
garantir o cumprimento dos princfpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia exigida pelo art. 37 da Constitui~ao Federal imperativo 
saudavel para a administra~ao publica municipal". 
Acredita-se que de foram igual para as outras esferas. 
PEIXE (2002, p. 53) define "eficacia como sendo o alcance da meta desejada 
e eficiencia como a rela~ao que se pode obter entre insumos e o produto, ou seja, 
otimiza~ao". 
2.9.2 Controle Externo 
Segundo PEIXE (2002, p. 99) "controle externo objetiva comprovar a 
probidade administrativa e a regularidade da guarda e o emprego de bens, valores e 
dinheiros publicos e, ainda, a fie I observancia da Lei Or~amentaria". 
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Art. 71 da Constituic;ao Federal "o controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, sera exercido com o auxflio do Tribunal de Contas da Uniao". 
Art. 75 da Constituic;ao Estadual estabelece: "0 controle externo, a cargo da 
Assembleia Legislativa, sera exercido com o auxflio do Tribunal de Contas do 
Estado, ... ". 
AMORIM, (2008, p. 193) "controle externo e efetivado por 6rgao nao inserido 
na estrutura do emissor do ato a ser controlado". 
0 controle externo compreende: Controle Parlamentar; controle realizado 
pelos Tribunais de Contas (6rgaos auxiliares do Poder Legislative) e controle 
jurisdicional. 
No Governo Estadual o controle externo e exercido pela Assembleia 
Legislativa do Estado com o auxflio do Tribunal de Contas do Parana, que julga a 
regularidade das contas dos administradores e demais responsaveis por bens e 
valores publicos, por meio de levantamentos contabeis, relat6rios e certificados de 
auditoria. 
2.9.3 Controle Social 
Para o Professor AKICHIDE (2008, p. 42), Controle social pode ser definido 
como "a participac;ao da sociedade no acompanhamento e verificac;ao das ac;oes da 
gestao publica na execuc;ao das polfticas publicas, avaliando desde a formulac;ao, os 
objetivos, processos e resultados". 
0 controle social deve permitir: acesso as informac;oes por meios eletr6nicos; 
audiencias publicas; participac;ao em conselhos; co-gestao de estabelecimentos 
educacionais; denuncias e participac;ao popular nos destinos das cidades. 
Cabe ainda, PEIXE (2002, p. 163) citado por Silva "o sentido e a finalidade do 
controle popular e urn contraponto ao mandata da representante eleito e deve 
enfocar os gastos inuteis, inoportunos e imorais que algumas vezes sao realizados 
sem identificac;ao de seu objeto real". 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Metodologia apresentada para o Trabalho de Conclusao de Curso. 
0 Objeto deste estudo e o Controle Orc;amentario, Financeiro e Patrimonial, 
no contexto do Estado do Parana, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano 6rgao da administrac;ao direta. 
0 estudo vai apresentar atraves de pesquisa bibliografica os conceitos de 
Orc;amento Publico, Contabilidade Governamental, Contabilidade Publica, 
Patrimonio, lnventario e outros, de autores como Uno Martins Silva, Deusvaldo 
Carvalho, Milton Mendes Botelho, Edson Ronaldo Nascimento e Blenio Cesar 
Severo Peixe, Roberto Bocaccio, Piscitelli e Maria Zulene Farias Timbo, Maria do 
Socorro Gomes de Amorim e aspectos legais. 
Quais os criterios utilizados para a elaborac;ao do orc;amento? Quais sao os 
procedimentos para aquisic;ao de bens? Como e feito OS lanc;amentos contabeis? 0 
Estudo de caso da Secretaria de Estado ira fundamentar estas quest6es. 
Atraves da pesquisa documental, consulta a Manuais que foram elaborados 
pelas Secretarias dos procedimentos adotados para a sua utilizac;ao e atraves de 
relat6rios. 
Levantar as informac;6es correspondentes a alocac;ao de recursos no 
orc;amento da Secretaria, para aquisic;ao de bens m6veis adquiridos, sera feito 
atraves de relat6rios e documentos contabeis e orc;amentarios no perfodo de 2003 a 
2008. 
ldentificar atraves de inventario todos os bens adquiridos no perfodo e 
distribufdos aos diversos setores da Secretaria, atraves de apresentac;ao de 
relat6rios de incorporac;ao e movimentac;ao dos bens e termo de responsabilidade. 
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4. ESTUDO DE CASO 
Ap6s a apresentacao dos conceitos sobre orcamento, contabilidade publica, 
patrim6nio e outros com base em varios autores e na forma da Lei. 0 estudo ira 
apresentar o funcionamento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
as Leis e Decretos que alteraram o seu Regulamento e Organograma, com sua acao 
e missao, as Unidades que colaboram com o planejamento e manutencao da 
Secretaria. 
4.1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
Com a Lei n° 8.485/1987, que reorganizou a estrutura basica do Poder 
Executivo, a Secretaria era denominada de Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. A Lei no 1 0.066 de 27 de julho de 
1992, criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente desvinculando a mesma de 
sua estrutura anterior. 
Com o Decreta n° 673, de 24 de abril de 1995, que aprovou o Regulamento 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, a mesma passou a ser urn 
6rgao de primeiro nfvel hierarquico do Poder Executivo, da mesma forma que as 
Secretarias do Planejamento e da Fazenda, com uma estrutura organizacional que 
pode ser alterada pelo Secretario da Pasta de acordo com as necessidades de 
atender aos programas, projetos e atividades estabelecidas. 
Esta necessidade se apresentou no ano de 2007, com a publicacao do 
Decreta n° 350 de 21 de marco de 2007, que alterou Decreta no 673/1995 e criou 
novas unidades administrativas. 
4.1.1 Acao 
0 ambito de acao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
compreende: 
A integracao com entidades e programas federais para a coordenacao e 
articulacao dos interesses do Estado e de Municfpios quanto a obtencao de recursos 
e de apoio tecnico especializado; 
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A formulac;ao da polftica de desenvolvimento urbana do Estado e assistencia 
tecnica abrangente as municipalidades e Associac;oes de Municfpios em relac;ao ao 
desenvolvimento e aprimoramento de seus servic;os e soluc;ao de problemas 
comuns. 
4.1 .2 Missao 
Definir as polfticas publicas, o planejamento, a execuc;ao, a coordenac;ao e 
controle das atividades ligadas ao desenvolvimento urbana e regional, incluindo as 
aglomerac;oes urbanas do meio rural, alem de integrar os municfpios, a fim de 
ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bern estar dos habitantes. 
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano desenvolve suas 
atividades com as vinculadas, o Servic;o Social Autonomo - Paranacidade, e a 
Coordenac;ao da Regiao Metropolitana de Curitiba, em parceria com diversos outros 
6rgaos do Governo, para desenvolver diversas ac;oes que estao prevista no Plano 
Plurianual e a Lei Orc;amentaria do Governo do Estado do Parana. 
Entre as ac;oes desenvolvidas tern a Construc;ao de Postos de Bombeiros 
Comunitario, Postos de Saude da Mulher e da Crianc;a, Quadras Esportivas Coberta, 
Programac;ao de lntegrac;ao do Transporte, Recuperac;ao Urbana entre outras. 
As novas Unidades e Coordenadorias criadas pelo Decreta 350/2007 foram 
julgadas necessarias para dar apoio e suporte polftico as ac;oes desenvolvidas pela 
Secretaria. (Anexo 1) 
Resumidamente serao apresentadas as novas Coordenadorias e suas 
func;oes. 
a) Coordenadoria de Programas de Desenvolvimento Urbano 
Compete entre outros a coordenac;ao de estudos visando a identificac;ao e a 
mobilizac;ao de recursos internos e externos para o desenvolvimento de programas e 
projetos de desenvolvimento urbana e regional. 
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b) Coordenadoria dos Pianos Regionais de Desenvolvimento 
Entre suas competencias, tern a implantac;ao, metas e propostas definidas e 
planejadas pelos Pianos Regionais de Desenvolvimento Estrategicos. 
c) Coordenadoria de Relac;oes lnstitucionais e Qualificac;ao 
Tern como urn dos objetivos promoverem a qualificac;ao dos agentes publicos 
municipais, integrantes dos poderes executivos e legislativos, por meio de diversas 
estrategias: participac;ao em eventos, cursos de curta e longa durac;ao, estagios 
entre outras ac;oes para que possa contribuir com a melhoria dos indicadores s6cio 
econ6micos do Parana. 
d) Coordenadoria das Regi6es Metropolitanas, Microrregi6es e Conselhos das 
Cidades 
Supervisao e coordenac;ao das ac;oes a serem executadas pelas Regioes 
Metropolitanas de Londrina e Maringa e as Microrregi6es de Cascavel, Foz do 
lguac;u e Litoral. 
As Coordenadorias de Londrina, Maringa, Cascavel, Foz do lguac;u e Litoral, 
sao unidades polfticas que tern como func;ao a articulac;ao e o planejamento das 
ac;oes governamentais tais como: planejamento territorial, uso do solo, transportee 
logfstica, saneamento basico, resfduos s61idos e outros. 
4.2 UNIDADES DA SECRETARIA 
As Unidades da Secretaria que serao apresentadas a seguir sao as 
responsaveis pela elaborac;ao do orc;amento, controle e registro dos lanc;amentos 
contabeis e unidade administrativa tern sob sua responsabilidade o setor de 
patrim6nio, que administra os bens da Secretaria. 
Segundo a Lei n° 8.485/1987, Capftulo IV, artigos 39 a 41, dispoe sobre as 
Unidades Estruturais comuns a todas as Secretarias de Estado e denominado de 
Grupos Setoriais e foram criadas especificamente em cada Secretaria de Estado 
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para dar suporte ao born andamento dos servic;os. Cada grupo setorial e vinculado a 
uma Secretaria de Estado com func;6es especfficas para dar suporte ao Governo do 
Estado do Parana. 
4.2.1 Grupo de Planejamento Setorial 
A Lei no 8.485/1987 em seu art. 39, diz qual a finalidade do Grupo de 
Planejamento Setorial: 
A vinculac;ao entre a Secretaria cuja estrutura integra a Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenac;ao Geral, para a execuc;ao das 
atividades concernentes ao sistema de planejamento, compreendendo a 
participac;ao na elaborac;ao da programac;ao especffica da Secretaria e a 
aplicac;ao dos processes de coleta e divulgac;ao sistematica de informac;oes 
tecnicas; a elaborac;ao, controle e acompanhamento da execuc;ao 
orc;amentaria e planejamento institucional. 
A Secreta ria de Estado do Planejamento, criada em 29 de novembro de 197 4, 
atraves da Lei no 6.636, teve sua denominac;ao alterada para Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenac;ao Geral, pela Lei no 8.485/1987, institui a Secretaria 
como urn 6rgao de primeiro nfvel hierarquico, que presta assessoramento e apoio 
direto ao Governador, desempenha as func;6es de planejamento, coordenac;ao e 
controle da ac;ao geral do Estado, dos assuntos e programas intersecretariais, bern 
como da organizac;ao base do planejamento e organizac;ao institucional, 
Em resumo e a Secretaria que elabora o orc;amento do Estado. (Anexo 2} 
0 Grupo de Planejamento Setorial da Secretaria coleta encaminha e 
acompanha as informac;6es prestadas a Secretaria de Estado do Planejamento de 
acordo com os programas a serem desenvolvidos no perfodo de urn ano, que nada 
mais e que Lei Orc;amentaria Anual do Governo do Estado. 
A Proposta Orc;amentaria e encaminhada para a Assembleia Legislativa para 
sua aprovac;ao. Com a aprovac;ao do orc;amento o Governo do Estado e seus 6rgaos 
poderao comec;ar a executar todo o planejamento proposto para atender as 
necessidades da populac;ao. Com a publicac;ao da Lei Orc;amentaria, o orc;amento e 
disponibilizado no Sistema lntegrado de Administrac;ao Financeira, criando credito 
orc;amentario, assim inicia-se a execuc;ao orc;amentaria. 
A Secretaria de Estado do Planejamento acompanha e Iibera o orc;amento 
pelo sistema eletr6nico "e-cop" para cada 6rgao de acordo com sua programac;ao. 
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Os procedimentos adotados sao utilizados por usuarios cadastrados e responsaveis 
pelas informac;6es no sistema e com apresentac;ao de relat6rios. 
4.2.2 Grupo Financeiro Setorial 
0 art. 40 da mesma Lei disp6e: 
A vinculattao do Grupo Financeiro Setorial entre a Secretaria cuja estrutura 
integra e a Secretaria de Estado da Fazenda, para executtao das atividades 
concernentes ao sistema financeiro, compreendendo contabilizattao, 
controle e fiscalizattao financeira; a executtao do orttamento; a apurattao, 
analise e controle de custos. 
0 grupo financeiro setorial alem das atribuic;6es da Lei no 8.485/1987, tambem 
existem outras atribuic;6es constantes na Lei no 11 .663 de 14 de janeiro de 1997 e 
no Decreta no 2.838 de 15 de janeiro de 1997. 
Orientattao e coordenattao setorial da proposta orttamentaria anual do plano 
plurianual da Secretaria de Estado onde atua; 
0 encaminhamento a apreciattao da Coordenattao da Administrattao 
Financeira do Estado de sugestoes que resultem em aprimoramento e 
racionalizattao das atividades de suas esfera e competencia; 
A preparattao de dados financeiros e a fim de fornecer subsfdios 
necessarios a elaborattao das propostas orttamentarias; 
Estudo e pronunciamento, com base na legislattao vigente, sobre processos 
de natureza orttamentaria, financeira e contabil; 
A elaborattao, em consonancia com as normas estabelecidas, do 
cronograma financeiro de desembolso; 
Levantamento e analise sistematica das despesas respectivas da Secretaria 
de Estado, de acordo com as normas gerais estabelecidas pela 
Coordenattao da Administrattao Financeira do Estado; 
A elaborattao e o acompanhamento do orttamento, registro contabeis e 
financeiros dos fundos especiais, acordos e convenios; 
A organizattao peri6dica de demonstrativos da posittao bancaria, 
disponibilidade e compromissos assumidos pela Secretaria de Estado; 
A organizattao de demonstrativos e relat6rios referentes ao comportamento 
das dota96es orttamentarias da Secretaria cuja estrutura integra; 
0 encaminhamento a Coordenattao da Administrattao Financeira do Estado 
de modo a evidenciar os resultados dos exames procedidos; 
0 provimento dos meios necessarios para assegurar a eficacia do controle 
interno e externo, e a observattao dos prazos legais estabelecidos, relativos 
a apresenta9ao de demonstrativo, balancetes, balanttos e outras 
demonstrattoes orttamentarias, financeiras ou contabeis. 
A Secretaria de Estado da Fazenda tambem e urn 6rgao de primeiro nfvel 
hierarquico de assessoramento direto do Governador, tern como ac;ao analise e 
avaliac;ao permanente da economia do Estado, a formulac;ao e execuc;ao da polftica 
e da administrac;ao tributaria, econ6mica, fiscal e financeira, bern como a execuc;ao 
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do Orcamento pelo desembolso dos recursos financeiros alocados aos 6rgaos 
governamentais, a preparacao de dados financeiros a fim de fornecer subsfdios 
necessarios a elaboracao da proposta orcamentaria entre outras. (Anexo 3) 
A funcao da Secretaria de Estado da Fazenda e estimar as receitas 
(arrecadacao) que o Estado tera no mesmo perfodo para atender as despesas que 
serao realizadas pelo Governo. 
A Secretaria de Estado da Fazenda Iibera os recursos financeiros de acordo 
com a programacao (trimestral, para despesas de custeios, 20%), mediante 
compromisso assumido por parte da Secretaria com fornecedores, contratos, 
convenio e os lancamentos contabeis sao feitos atraves do sistema eletr6nico 
"Sefanef' e tambem existem usuarios responsaveis pelas informacoes. 
Para isso havera sempre urn empenho estimativo ou global, apresentacao 
dos servicos ou entrega de materiais (notas fiscais), liquidacao de empenho e 
pagamento feito diretamente pela Secretaria da Fazenda. Para todos esses 
lancamentos existe urn controls especffico e emissao de relat6rios. 
4.2.3 Grupo Administrativo Setorial 
Em seu art. 41 da Lei no 8.485/87 
A vinculacao entre a Secretaria cuja estrutura integra e a Secretaria de 
Estado da Administracao e Previdencia, para a execucao das atividades 
concernentes ao sistema de administracao geral, compreendendo prestacao 
de services meio necessaries ao funcionamento regular da Secretaria. 
Secao Ill -Do Sistema de Administracao Geral- art. 64, os servicos meio, 
nos termos desta lei, compreendem: 
I - processamento eletronico de dados; 
II - administracao de materiais, compreendendo a aquisicao, recepcao, 
guarda distribuic;ao e controle; 
Ill - administracao patrimonial, compreendendo o tombamento, registro, 
carga, reparacao e alienacao, inclusive das obras de arte de propriedade do 
Governo; 
IV - transporte oficial de autoridades e de objetos, bem como aquisic;ao, 
guarda manutencao e alienacao de vefculos; 
V - zeladoria, relativa as atividades de portaria, limpeza, conservacao, 
vigilancia, administracao da planta ffsica e copa; 
VI - documentacao, compreendendo biblioteca, arquivo, microfilmagem, 
microfichagem de documentos e plantas, publicacao e reproduc;ao de atos 
oficiais; 
VII - comunicacoes, compreendendo as atividades de protocolo, rota 
administrativa para circulac;ao de expediente, telefonia e telex; 
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VIII - reprografia relativa as atividades de datilografia em volume e 
reproduc;ao de documentos; 
IX - racionalizac;ao da prestac;ao dos servic;os meio; 
X- construc;ao "e manutenc;ao dos pn3dios pliblicos estaduais. 
A Secretaria de Estado da Administrac;ao e Previdencia e urn 6rgao da 
administrac;ao direta do Poder Executivo, sua missao e servir de apoio logfstico aos 
programas, ac;6es e servic;os prestados pelo Governo do Parana. A Secretaria tern 
em sua estrutura diversos departamentos que auxiliam na administrac;ao do 
Governo, entre eles: Departamento de Transporte Oficial, Departamento de 
Administrac;ao de Materiais, Grupos de Recursos Humanos, Servic;o Social 
Autonomo Parana Previdencia, Coordenadoria do Patrimonio do Estado e outros. 
A Coordenadoria do Patrimonio do Estado orienta tecnica e normativamente 
os grupos setoriais das Secretarias de Estado, no desempenho das atividades de 
controle dos bens patrimoniais do Estado, atraves de normas e instruc;oes. 
Gada Grupo Administrativo Setorial pode acessar seus dados no sistema, 
auxiliando a administrar o patrimonio do Estado, alocado em sua Secretaria; 
acompanhar e informar a Coordenadoria a movimentac;ao dos bens patrimoniais da 
respectiva Secretaria para a outra, utilizando os termos de transferencia; registrar 
bens adquiridos, atualizando o inventario, (termo de incorporac;ao); transferir bens 
entre unidades administrativas (termo de transferencia entre unidades) e dar baixa 
do bern (termo de desincorporac;ao), mantendo sempre atualizado os inventarios; 
emitir Termo de Responsabilidade ao chefe da unidade administrativa e emitir 
relac;ao de bens sob sua custodia. (Anexo 4) 
4.3 DIAGNOSTICO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
URBANO 
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano como todos os 6rgaos e 
Entidades Publicas elabora seu orc;amento baseado nas diretrizes, metas e ac;oes 
destinadas a sua Pasta, voltadas as propostas do Governador e para a manutenc;ao 
de suas despesas, com pessoal, manutenc;ao de vefculos, aquisic;ao de material de 
consumo, contratos com terceiros. 
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E os Grupos de Planejamento e Financeiro, trabalham em conjunto dando 
suporte para que a Secretaria realize suas ac;oes de acordo com a liberac;ao do 
orc;amento e a execuc;ao das despesas. 
A Secretaria em decorremcia das alterac;oes em seu regulamento e pela 
defasagem de seus equipamentos verificou a necessidade de adquirir novos bens. 
Analisado os relat6rios no perfodo entre 2003 a 2008 verificaram-se que as 
aquisic;oes de bens patrimoniais ocorreram em perfodos distintos por uma 
necessidade de dar melhor andamento as atividades da Secretaria, as aquisic;oes 
ocorreram em 2005 e 2008. 
4.3.1 Procedimentos adotados para Aquisic;ao de Equipamentos 
A primeira aquisic;ao ocorreu no ano de 2005 e um dos primeiros passos 
adotados foi verificar a existencia de orc;amento para a compra, o Quadro de 
Detalhamento de Despesa (orc;amento) e um dos relat6rios que especifica todos os 
recursos orc;amentarios para o perfodo de um ano, com informac;oes de orc;amento 
inicial, orc;amento programado, valores empenhados e valores pagos. 
0 proximo passo foi montar um processo para a autorizac;ao governamental, 
para a aquisic;ao dos equipamentos de informatica (computadores, impressoras e 
outros), com as devidas justificativas e a compra foi realizada atraves de Registro de 
Prec;os, (Lei no 15.608, de 16 de agosto de 2007) onde o processo e de 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Administrac;ao e Previdencia. 
0 mesmo procedimento ocorreu em 2008, para a aquisic;ao de mais 
equipamentos de informatica em virtude da mudanc;a ocorrida pelo Decreto no 
350/2007, e para a aquisic;ao das cadeiras, nao havia saldo orc;amentario suficiente, 
alem do processo normal de compra, precisou de um processo de autorizac;ao para 
alterac;ao orc;amentaria e a compra ocorreu tambem via Sistema de Registro de 
Prec;os. 
As compras de material de consumo sao realizadas atraves do Sistema 
lntegrado do Departamento Estadual da Administrac;ao de Material "SIDEAM", 
atraves de Movimentac;ao de Credito Orc;amentario a este Departamento, este 
Sistema e utilizado por clientes (usuarios) das Secretarias. 0 mesmo ocorre para a 
compra de combustfvel, e emitido uma Movimentac;ao de Credito Orc;amentario para 
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o Departamento de Transporte Oficial, e ao mesmo tempo e pedido a Secretaria de 
Estado da Fazenda a disponibilidade financeira para a realizac;ao destas despesas; 
e uma maneira de controlar os recursos comprometidos. 
Cabe ao Setor de Patrim6nio ap6s a aquisic;ao dos bens m6veis fazer todos 
os lanc;amentos necessaries como, por exemplo: colocar a placa de identificac;ao, 
lanc;ar no sistema a incorporac;ao do bern mediante nota fiscal, cadastrar e emitir o 
Termo de Responsabilidade ao chefe da unidade administrativa, emitir relat6rios de 
incorporac;ao para o setor financeiro fazer os lanc;amentos contabeis necessaries e 
validar os acrescimos de bens permanentes. 
Os tres setores de planejamento, financeiro e patrimonial emitem relat6rios 
distintos, pois seus sistemas sao independentes entre si, os controles de seus 
lanc;amentos sao feitos diretamente pelos 6rgaos maiores que sao as Secretarias de 
Planejamento, Fazenda e pela Coordenadoria de Patrim6nio do Estado. 
Os setores de planejamento e o financeiro tern uma interac;ao maior, pois nao 
se realizam despesas sem que o orc;amento esteja liberado. 
Na contabilidade existe urn relat6rio que disponibiliza os valores 
orc;amentarios e as despesas realizadas, o mesmo nao ocorre com o setor de 
patrim6nio e o setor financeiro aonde a contabilizac;ao dos bens permanentes 
anterior as aquisic;6es apresentava saldos diferentes aos relat6rios patrimoniais. 
Com isso verificou-se que nao existe qualquer atualizac;ao dos valores registrados 
bern como nao ha depreciac;ao dos bens mesmo ap6s sua vida util de vencido {de 
urn ate dois anos). 
Caso o setor de patrim6nio efetue uma transferencia de bens de sua 
Secretaria para a outra nao ocorre a baixa desses valores no balanc;o contabil, pois, 
existe uma falha de comunicac;ao, o setor de patrim6nio normalmente nao 
encaminha urn relat6rio para que se contabilize essa baixa patrimonial. 
0 Decreto no 4.336, de 25 de fevereiro de 2009, regulamenta as doac;6es de 
bens m6veis e outros materiais permanente de propriedade do Estado, para fins 
sociais, somente com autorizac;ao expressa do Senhor Governador, devidamente 
justificada. 
Ap6s anos de uso de plaquetas de identificac;ao dos bens, a Coordenadoria 
do Patrim6nio do Estado resolveu padronizar e implantar para todos os 6rgaos o 
c6digo de barras. Gada 6rgao recebera uma sequencia numerica e devera fazer o 
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inventario dos bens existentes e cadastra-los novamente, com isso se espera 
facilitar a identificac;ao, localizac;ao e a guarda dos bens patrimoniais. 
0 controle do almoxarifado e feito atraves de urn sistema onde sao feitas as 
compras dos bens (cafe, ac;ucar, Ieite e outros) e o lanc;amento e feito atraves da 
nota fiscal, os valores unitarios sao lanc;ados e contabilizados pelo valor media 
(media ponderada) dos bens, e os relat6rios (balancetes) sao mensais. 
Com a relac;ao ao controle o Tribunal de Contas do Estado do Parana 
mantem uma lnspetoria na Secretaria para analisar mensalmente toda a 
documentac;ao de despesas realizadas, e os demais controles sao realizados 
diretamente nos sistema a cada lanc;amento realizado. 
4.4 RELA TORI OS 
A apresentac;ao dos relat6rios orc;amentarios, financeiros e patrimoniais, 
servira para ilustrar os procedimentos adotados para a aquisic;ao de equipamentos e 
para constatar que os mesmos servem de controle das ac;6es realizadas pelos 
setores responsaveis no perfodo de 2005 e 2008. 
4.4.1 Relat6rios Orc;amentarios 
Entre os muitos relat6rios existentes, apresenta-se o Quadro de 
Detalhamento de Despesas, que e a representac;ao do orc;amento da Secretaria. 
a) 0 Quadro de Detalhamento de Despesa 2005 demonstrou a existencia de 
saldo orc;amentario para investimentos, neste caso possibilitou as aquisic;6es de 
equipamentos de informatica. (Anexo 5). 
b) No Quadro de Detalhamento de Despesas 2008, nao havia saldo 
orc;amentario para investimentos suficiente, para as aquisic;6es de equipamentos de 
informatica, e outros bens m6veis necessarios (cadeiras). (Anexo 6). 
c) Providenciou-se urn Pedido de Alterac;ao Orc;amentaria para cobrir a 
despesa. (Anexo 7). 
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4.4.2 Relat6rios Contabeis 
Urn dos relat6rios apresentados pelo setor financeiro e o Demonstrativo do 
On;amento Autorizado eo Balancete de Verificac;ao. 
a) Demonstrativo do Orc;amento autorizado 2005 e 2008, apresenta a Lei 
Orc;amentaria, as alterac;6es orc;amentarias e a movimentac;ao do orc;amento. (Anexo 
8). 
b) Balancetes de Verificac;ao de 2005 e 2008 apresenta a movimentac;ao 
financeira, debitos e creditos. (Anexo 9). 
4.4.3 Relat6rios Patrimoniais 
Os relat6rios patrimoniais representam o controle existente dentro da 
lnstituic;ao e servem tambem para o controle externo. 
a) Relat6rio de lnventario de bens m6veis demonstra a relac;ao dos bens com 
o numero de identificac;ao (plaqueta), descric;ao dos bens e a localizac;ao (unidade 
administrativa), com o Termo de Responsabilidade. (Anexo 1 0). 
b) Relat6rio de Balanc;o Contabil Financeiro de Estoque, modelo apresentado 
de urn balanc;o realizado mensalmente, das aquisic;6es e baixas de materiais de 
consumo (cafe, Ieite e outros), os lanc;amentos feitos no sistema de almoxarifado 
tern que corresponder aos lanc;amentos efetuados na Contabilidade. (Anexo 11 ). 
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5. CONCLUSOES 
A Gestao de urn 6rgao ou Entidade Publica e muito complexa, pois alem de 
atender as metas determinadas pelo Plano de Governo, tern que administrar a 
manuten9ao da mesma, para isso o or9amento e o ponto chave para uma boa 
administra9ao e essa e a preocupa9ao do Gestor Publico. 
Ap6s analise documental e leitura sobre os conceitos citados, compreende-se 
que, apesar de toda a complexidade para a elabora9ao or9amentaria, lan9amentos 
contabeis, processos de aquisi9ao, inventarios patrimoniais e alem de seguir todas 
as Leis, normas e instru96es existentes, servidores e gestores qualificados e 
comprometidos para a realiza9ao de todo o processo e imprescindfvel. 
0 diagn6stico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
demonstrou seguir todos os procedimentos para urn adequado planejamento e 
execu9ao or9amentaria e contabil. 
A gestao patrimonial, com a implanta9ao do c6digo de barras, ira agilizar e 
facilitar o controle e a guarda dos bens patrimoniais da Secretaria. 
Com a referida implanta9ao havera urn novo levantamento de bens do que 
realmente existe na Secretaria e se possfvel uma nova reavalia9ao dos valores junto 
a Contabilidade para que se possam atualizar os valores, ja que nao se aplicam a 
deprecia9ao de bens como as empresas privadas. 
Conscientizar os funcionarios da importancia da guarda, da conserva9ao e da 
manuten9ao, da identifica9ao dos bens para que facilite a sua localiza9ao, pois o 
setor de patrimonio e vital para a gestao de lnstitUi96es Publicas. 
Nao somente a pesquisa, mas os conceitos e comentarios dos autores 
enriqueceram sobre maneira o conteudo, que nos permitiu cumprir os objetivos 
tra9ados. 
0 Estudo de Caso apresentado foi o da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano, em que foi possfvel avaliar todos os procedimentos 
or9amentarios e financeiros, os quais seguem a mesma linha do Governo Federal: o 
da transparencia e boa gestao dos recursos publicos. 
Acredita-se que, com a implanta9ao do Sistema de c6digo de barras para os 
bens patrimoniais do Governo do Estado do Parana, a eficiencia no controle sera 
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sentida de forma progressiva, pais, dessa forma, a atualizac;ao correra de forma 
imediata, reduzindo o tempo de execuc;ao em ate 90%, minimizando os erros mais 
comuns ocasionados na digitac;ao ou escrita manual. 
Conclui-se, por conseguinte, que o desenvolvimento de urn estudo visando a 
criac;ao e a implantac;ao de urn sistema informatizado similar ao utilizado para 
orc;amento e financeiro, onde as informac;6es circulam entre os setores com fluidez. 
0 patrim6nio possui urn sistema em funcionamento, entretanto, as informac;6es 
ainda nao estao interligadas. 
A emissao de relat6rios, em tempo real permite maior clareza e agilidade em 
todo o processo, alem de compartilhar as informac;oes de forma integrada entre as 
areas. 
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7. ANEXOS 
7.1 ANEXO- I- Organograma da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano 
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7.3 ANEXO- Ill -Organograma da Secretaria de Estado da Fazenda 
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7.4 ANEXO -IV- Organogramas da Secretaria de Estado da Administrac;ao e 
Previdencia 
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7.5 ANEXO- V- Quadro de Detalhamento de Despesas 2005 
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roJn •. n .coruu r t I I I I ! I 
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r: 3i~Oi1rio uooi 46.80D ! l 1 I 0,00 I o;ou 0,00 I 
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7.6 ANEXO- VI- Quadros de Detalhamento de Despesas 2008 
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IP!;$,~0,1\L&EllCI J ,~ 1 I I I I f 
l 319004UOIJOUI 6.7tfr'l 'bJ2~! I 6.m I Q,OU I 6.1201@1 0,00 I 
1 Ji9oo4no, nzst r r 336 r :m r O;OO r o,.our o,oq I 
I 319oo~o noor 210 r nor 11 I 221 1 o;'OO' 1 2io,oo I o,no r 
I 51901100 IlMI 2 .. 551,560 l U8'1S60 I I 2;587.56'0 1 2.51J.H6,i9 I KOa3,aU 2.513A1.6/t91 
l 3UOHGn .1l25t t . I 9U78l 9?.S18 l 0,00 l Q,OO I 0,00! 
I 31901100 llQOI 194.410 I 194.410 I HH!Ol 118.l7~;65 I 16.230,35 I nf.119,.65.1 
I 31961100 Il25I' r I 9;1211 9.721 t . 0,00 I O;OO.J: n;oo I 
I Jl9Q16PIJ l:l001 95;550 I 95~55DI I 95.550 I 12.!11,$4 I n:ll.~i46 I 12.171,54 I 
I moi60P 11251 I I i. 17S I 4.7R I oAO I ll,OO l D,Ofr I 
I IT I l.SSUSO I 2.&84A50. I 112,124 I 2.991,17!1 2.763.82'7,18 I 120.622,62 I 2.763.827;38.1; 
I'l'PE~!JXL; I .I 2:.85~A50 I z;aM~450! m;n'4 I 2;9~1.1141 2.J£J.821,3B I l~0;62M2l 2..763;SiJ;38I 
IO\il'C ll OORR! 1 l l I I I . I .I. 
I 339GHqO IlOOI ~L300 1 79,660 I ~ 7Uiiii.'I'' 79.262,&2>1 397,38. I H;26iA2r 
.1 339.0l4Dii l125I l I :h9BJ I 3 .. 983 1 fi, iln I 6;00 1 O, M I 
I mQ3Q02;11QOI I 19.'330! I 19.330! 10.112;991 9.211i~ll U02,t6I 
I 339rooozn2st I I fi/7 r m t o,ooi o,oo r o,oor 
I 33903003.11001 I 2,SSO'J I 2.850 I 2;091,61.I 758 1.33 I V\~1,15 I 
! 33g030QJJ125I I I ~.2% I 6.290 I 0, 00 I o;oo I U,OO I 
I 339030001001. 30.0061 16.75G I I 16;JSQ 1 1J.o~;(6 t 3.131,50 10~652,461 
I 33g03UQU125I I ·r rl.D02 I 11.002 I 0,001 Oi90 I 0,00 I 
! fJOOl I QQD] 30 I 630 I 328,00 I )72;00 I 328,00 I 
I tltJ61 I iJ,7M'! 1 14.70.0 I 9.336,121 5/l63;2B I UJ6,32 I 
liiSI I 135 I mr OiOQ! 0,00 I 0,00 I 
J290300~. IlQOI 1 hOOD I SQ 1 L.05irl 0, 00 I UOOiM . .! 0, 00 I 
T 3390301p10Dt I UOO t Sa 1 1. 0.5.0. I H5, OOt 855, 00 I H~, 00 I 
I 33903016 Ii'OOI I ~.250 I I 5,250 1 3:%5~91 I 1.2HM9 I J;96S;91 I 
I 339030ili'f125r . ! 525 I 525 1 0,00 I O,Qii I {),DO I 
I l3903019lWOI I SDO I 25 I 525 I O,UO I SUO, 00 I 11i 00 l 
1 'J)9UJOZ4 Il~Oi I 7;890 I I 7.890 .l 3~•14;.79" I UJS,:n I HU[39 I 
I :\390~024 ll25i I I 3~51 3~51 0,00 I MO I a, 00 I 
I 33903025 I100I I U75 I I 3.175 I 1.9S7,30.I u'i1, 1~ t U19;30 l 
I 33903025 IU5I I I I59t 1~9 I 0,00 I ,O,OU I 0,00 I 
r 3)9.o3mnooi r <;ooo' 1 r 2.otio r 1~9,.oo r U31,oo i 169,oo,r 
f 33~03047. I125I I I 100 I 100 I 0;00 I 0, 00 I 0;.00 l 
I 33~03M9 11001 I 5GOI ! ~00 I 2~;2{I 410,101 29;24 l 
r 33903031 noor 1 a.ooo I x a;ooo I Gti,oor ua~.oo r Gil;Oor 
I 3390J0?3)J:2~~ l I 400 i , 4ao I 0,00 I 0;00 I 0,00 l 
I 33903M5 IlOOl 15.000 I 8.000 r l a,o~.o· I 2;943;29 I 5.056,11 I 2.943,29 1 
I. 33903U9H125! I 1 9.251 925 1 0,00 I O,QO I 0,00 I 
33903Q97iiOOI I l.~OO i 1 1.500 1 511,02 I ~28,98 I 511,02 I 
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1 3390J099.mo.r m.ooo r r I .I, o;Qo I o,oo I o,no r 
J 13903300!100f 27.000 t 45.150 r I 45.15~ t 37.0U,63 I 8.665;~7 I 37;«84.63 I 
33903300 11?51 1 I z.m I 2.m I. 0,,00, I 0,00 I 0,00 I 
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1 ~39o3!lho r125l I 990 I 9~0 t a,no'r a,oo t 0,00 I 
l 3>9037nn. mor .96.0001' 61.4451 I 67;1!5 I 6LIH,~2l 6.o.ao •. sa I s3.6ss;p t 
I msr l r Mosr· ~'605 I O,OOI ~;oo I 0,00 I 
l rioot I 5.7~!i 1 I 5. 760 I s. 7si,oo r a,oo I 652,00 I 
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7.7 ANEXO- VII- Altera<;ao Or<;amentaria 2008 
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7.8 ANEXOS- VIII- Demonstrativos do On;amento Autorizado 2005/2008 
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7.9 ANEXO -IX- Balancetes de Verificacao 2005/2008 
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7.10 ANEXO- X- Relat6rios de lnventario de bens m6veis 
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7.11 ANEXO- XII- Modelo de Relat6rio de Balanc;o Contabil Financeiro de Estoque 
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